




Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, merancang dan 
mengimplementasikan  perangkat lunak yang dapat memantau lintasan pesawat di 
udara yang diterima oleh perangkat keras ADS-B Receiver. Komunikasi antara 
perangkat lunak ini dengan ADS-B receiver menggunakan protocol TCP/IP 
Client-Server dengan format data Asterix-21 versi 0.26. 
Metode  pengembangan perangkat lunak yang digunakan meliputi tiga 
bagian pokok yaitu metode analisis, perancangan dan studi pustaka. Metode 
analisis meliputi survei atas sistem yang sedang berjalan, analisis terhadap 
temuan survei, identifikasi kebutuhan informasi dan identifikasi persyaratan 
sistem.  Metode perancangan menggunakan model Waterfall  dengan teknik 
pemodelan yang digambarkan dengan Unified Modeling Language (UML). 
Hasil yang telah dicapai dalam penelitian ini adalah menghasilkan suatu 
sistem perangkat lunak yang diberinama ADS-B Flight Tracking yang dapat 
memantau lintasan dan menampilkan informsi pesawat di udara, diatas sebuah peta 
dilayar monitor komputer. 
Simpulan dari penelitian ini adalah informasi yang dikeluarkan oleh 
perangkat lunak ADS-B Flight Tracking ini sudah benar karena sudah diuji 
dengan perangkat lunak Obelix SBS-2 yang digunakan sebagai referensi, dan 
mampu memproses dan meng-update informasi sampai 93 data pesawat per detik 
jika dijalankan pada komputer dengan prosesor i3. 
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